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DEC
Número 140.
ETOS
alámow•■•■■••■••
MINISTERIO DE MARINA
OF.CATT() 1.5.18/1972, de 8 de junio, por el que se nombra Jefe del Alarido de l?scoltas al Con
Irahnirwile don José María de la Guardia y ()ya.
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar .Jefe del Mainlo de Escoltas al (.4)niralmir;olle don ,1()m'.
que cesa en el Estado Mayor de la i'\ Fiada.
Así lo (1il)ongo por
5 doS.
Nlaría de la ittardía y Oya,
el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de junio de mil novecientos setenta
FA Ministro de Marina,
AIY01,1z0 ISATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pesiinos.
Resolución núm. 1.114/72, de la 'Dirección de
1.;e(llitaii1.iento y 1)()IaCiolle8.—Se (11S1)011C (Ille el Ca
piLiti (le Vrap,ata don Luis González Martínez pase.
destina(l() a la Comandancia Militar de Marina de
Wilap,*11, debiendo cesar como Jefe del CAVTA N.
liste destino se confiere con carácter vultinlari().
A el-tilos (1( H !den Inización por traslado de resi
ilencia, se halla (()Inprendid() en 'el apartad() (1), pun
lo 1.D de la ( Nlinisterial (le 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 12'1).
\Lid' id, 16 (le junio de 1972.
l',x(.1]1():;. Sres. ...
)res.
El. DI RECTOR
DE RECLUTAM LENTO Y DOTAC IONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución nútn. 1.115/72, de la T)irección de1(1(111(alliii I V )111:1Cl()11(' C diSpUlle (lile el (fa)it.:In de Fragata (14,T) dun Alf(Inso Carbonell de
\ml•és pase destinad() a la Cumandancia M i lit ar dc
de Ali('ante, cid )ien(I( ) cesar c()In() SegundoLonrilii(lante Nlilitar de Nilarina de Castellón.
destitto se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de
dencia, se llalla complendido en el nar1a(10 A,
I() IV, artíciilo 3.° de la Orden .Ministerial de
junio (le 1()51 (I). ()• núm. 128).
N1adrid, 16 de junio de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
resi
pun
() de
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución nimi. 1.116/72, de la 1)irección de
lutamiento y 1)otaciones. Se nombra jefe de Es
tudios del CICEN al C;wil:'11) (le Corbeta don Juan
1,a1R.ra Martínez, (pie debera cesar en el transporte
(le ataque Caslilld cuando sea relevado.
li:ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización p( )r traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado (1), 1)tin
1.') de la Orden N1inisterial (le 31 (le julio de 1959
(I), (). núm. 171).
Nladrid, 1() de junio de 1( )72.
El, 1)1 R ECT012
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACIONES,
Vieente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
lesolución núm. 1.117/72, de la Direccióti
I■e('lutatitient( y 1)()1;tein1(S.- 11()1111)1'n jefe (le rn4
1 Ctiai lel de InsInicci(im Nlarinería de
Cartagena al Capitán de Corbeta d(In Emilit) Arévalo
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Pelluz, que deberá cesar como jefe de Estudios delCICONTRAMAR.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de junio (le 1972.
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
1ml
Resolución núm. 1.118/72, de la I )irección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nontbra Instructor
del CICEN al Capit án de Corbeta don Manuel D.n
genio Baturone Santiago, que deberá cesar como Se
gundo Comandante del destructor antisubmarino
Oquendo cuandu sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario
.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de .31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171.).
Madrid, 16 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
VE ECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y Dol'AcToNEs,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.119/72, de la 1)irecciOn de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nontbra Seglindo
Comandante de la fragata Raleares al Capitán de Cor
beta don Pedro Núñez Franco, que deberá cesar como
Instructor del CAD de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
•
Madrid, 16 (le junio (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DoTACfor< ES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.107/72, de In Direcci(")ii
R.eclutatniento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te, Segundo Comandante y dotación del slibinaritio
S-34 al Jefe y Oficiales del Cuerpo General relacio
nados a continuación, los cuales deberán cesar en stp,
actuales destinos con la antelación suficiente para
concentrarse en Cartagena el día 1 (le julio pn;ximo:
(natidatitc.
Capitán de Corbeta don Benito Chereguini de Ta
pia.
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Segundo Comandante.
teniente de Navío don I:ieardo de Dolarea Calyar.
)on
)un
)( )11
)oll
)un
Don
Dotación.
Tenientes de Navío.
Luis t rdiales Terry.
Mariano
_
an v Ferragut.
José Luis López 1<olandi.
Carlos V. Sánchez-Ferragut Jiménez.
Germán José Medina Sánchez.
Juan Francisco Rego Fernández.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se hallan c(mlprendidos en el ipartado 1 1, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial (le () de junio de
1')51 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de jimio de 1972.
EL Dilo:crol:
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. .4 •
■•■••■•■■■■■■■■■••
Resolución núm. 1.121/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. ----Se dispone que el Ca
1 if:u1 de (_M()rbeta dt)11 José A. Blanco García pase
destinad() al 1stado Mayor de la Zona Marítima del 11
Estrecho, debiendo cesar como jefe de Operaciones
del tran spor1 e de ataque Ara.q(jn cuando sea relevado.
.11;si e destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla coniprendido en el apatado (1), pun
to I,'" de la Orden Ministerial (le 31 (le julio de 1959
(1). O. 1111111. 171).
Madrid, 16 de junio de 1.972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXCT110S. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.120/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán dr Corbeta (ET) don .Joaquín (k la Torre Al
ktareZ pase destinado a 1:1 Comandancia Militar (le
Marina de Santa Cruz de 'l'ene) lie, debiendo cesar
como Ayudante Militar de Marina de Denia cuando
sea relevado.
14,,,te destino se confiere (.0n carácter forzoso.
1\1ad1id, 1() de jiiiii() de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1■41. 1)1u Error?
1 )11 R ECLUTAM 1 ENT0 Y DoTACION
Vicente Alberto y 1.1overes
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Resolución núm. 1.122/72, de la Dirección de
l■ecItitatiliento y Dotaciones. --Se dispone (pie el Te
nicIllC ole Navío don Rafael Palomino Escobar pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
li:streclin, debiendo cesar en lit 141)1.111a (le Helicópte
ros, asignado Id 221 F.,scuadrón de .I.l'uerzas Aéreas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado (1), plin
l()1.0 de 11 )rden Ministerial de 31 de julió de 1959
II). a núm. 171).
\ladrid, 1o) de junio de 1972.
'EL DIRECTOR
DE: RECLUTAM Egwo Y Durne1 ONES,
Vicente Alberto y Il4lovcrcs
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores,
Resolución .núrn. 1.108/72, de la 1 )irección de
kecIntamiento y 1)olaci()Ites. -Sin cesar en sus ac
udes destinos, se nombra Instructores de los cursos
(le la Milicia Naval Ilniversitaria y (le la Reserva
avál, que se desarrollarán en la Escuela de Sub
oficiales entre el 1 de julio y el 31 de agosto (lel
presente ;tilo, ;1. los siguientes ()ficiales (lel Cuerpo
(;eueral de la Armada :
Teniente (le Navío.
Don Fernando González de (anales y López
obrero,
Alféreces de Navío.
Don José Luis de Diego .jimena.
Don Fernando Andrés Ruiz López.
Madrid, 15 de junio de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llover(s
Excmos. Sres.
Sres.
...
Resolución núm. 1.111/72, de la 1)irección (le
I■eclutamient( i y 1)o1aciones.— Se nombra Instructor
vira los cursos de la 1V1ilicia Naval l rniversitaria y
di. la 1Zeserva Naval, que se realizarán en 1:t Escuela
dr Suboficiales entre el 1 (le ¡Hilo y (.1 31 de apr»sto
(1(.1 afín :teittal, al Teniente de 1\1áquinas don .1u:tu
José Arbolí Conzalez, sin cesar en su destino.
Madrid, 15 de junio de 1072.
EL DI RECToR
DE RECLUTAM IENTO Y DoTACIONICS
Vicente Albei lo y 1,1overes
lixemos. Sres. ...
Sres. ...
Número 140.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.110/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.- -Con arreglo) a lo dis
imesto en 1:t I .ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1951.4 (1). ( ). In'inp-;. 257 y 2.P), respectivamente), se
concede licencia para contraer matriiiNmio con la se
ñorita María (1(.1 Carmen G'óinez Moldes al Alférez
de Fragata-Alumno don Pedro (;onzalez Pastor, supe
ditándose dicha :uitorización a 11 obtención del nomr
bramiento (le Alférez de Navío.
:\ I ad rid , 15 de junio I le 1972,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI R ECTO
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONEc
Vicente Alberto y Hoveres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1..123/72, (1( 1:1 Direcei(m /le
leelniami(nto v 1)otaciones.- -Se nombra Segundo
¡efe del irupo Naval (le Playa al 'Teniente (le Navío
;le la Reserva Naval Aciiva don Salvador Cumpián
i;oltier(), que deber:‘ cesar en (..1 transporte de ataque
Este (1ctinI) se Confiere con ca1ác1(.1- voluntario.
A efectos (le indemnizaci(ín por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido (II (.1 ,iparlado (), pun_
lo 1,() (le la ()rolen Ministerial de .')1 de julio de 1')59
(D, (). 171).
1\1adriol. 1 de junio (I(. 1972.
Excin)s. Sres.
...
S•(',;.
EL 1)1 RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overes
Licencias por asuntos pa) liculare.%
Resolución núm. 1.109/72, (le la Direccil'di de
I(I(itildniivill() 11)13C.1( )1(S. A 1)(11 .1C1()11 1111(1 C
,-,3( 1( ), )? con arre;2,10 :1 preeeptuado en el 1:eglantento
de Licencias "l'entporales del personal de 1:t i\rtivida,
aprobado por Decieto de 15 de junio de 190() (Di \-
I. lo ()FiciAt. 111'111l. 55), se conceden (los meses de li
cencia por asuntos particulares, para Saltagún (1
:d Alférez de Navío de la 1■eserva Naval Activa (hitt
Imbeit Ahmso, (ine deberá cesar en el buque de
demlubarco artín
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Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitacin General de este Minis
terio.
Madrid, 15 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
n---
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.124,/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se concede permuta de
destinos entre los Subtenientes 1\ilecánicos don Ma
nuel Bacorelle Romíli, del destructor antisubmarino
Roger de Lauria, y don jo: é A. Sardina García, de la
fragata rápida Alava.
ISladrid, l6 de junio de 1972.
F,xctnos. Sres. ...
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situación y destinos.
Resolución núm. 756/72, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Personal.-A propuesta de la Juma
de Reconocimientos Wdicos del Sanatorio de; Los
1Io1inos, se dispone el cese en lit situación de "dispo
nible" del Sargento primero Contramaestre don Isaac
López Roytiela, el cual pasará destinado, con carácter
forzoso, a dicho Sanatorio para desempeñar destino
de tierra durante seis meses, como comprendido en la
norma 23 del capítulo 11 de la Orden Nlinisterial
de 20 de junio de 1950 (1). (J. núm. 1,12), al término
de los cuales deberá ser reconocido nuev;tmente.
Madrid, 16 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excm..s. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 757/72, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Personal .-Se dispone que el Sargento
primero Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Rodríguez Otero cese CII su actual (lestino y pase
LXV
a la situación de "disponible" a las órdenes del Al
mirante lefe de la jurisdicción Central, como com
prendido en la norma 38 de las dictadas en la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
Madrid, 16 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excino. Sres. ...
Cruz! a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 335/72 (D). 1)(d 1(
unir las condicifines que determina la 1.cv m'inicio 1,1
de 1970 (1). 0. núm.. 1g61), y de conformidad «di lo
informado por lit Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del ,Cmerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona:
1 rimera categoría.
Subteitiente Vigía de Semáforos don Cristino Gon
zález 141speso.-A1 1igiiedad: 20 de marzo de 1967.
14.fectos económicos: 1 de noviembre de 1971 (1),
Sarp;ento primero Contramaestre dou /osé F. Sdi'd
rez García.----6 de enero de 1972. 1 de febrero
de 1972.
Strgento primero Condestable don Luis l'irteiro
CA,lorado.-1 de enero de 1972. --1 de enero de 1972.
Sargento primero Condestable don Pedro 'López
Martinez.-8 de marzo de 1972. -1 de abril de 1972.
Sargento Condestalde don Alberto Gómez 1óde
1 Ls.-27 de enero de 1()72.-1 de febrero de 1972.
Sargento primero Electricista don Sectindino Cas
teleiro Vare1a.-1 de enero de 1972.-1 de enero
de 1972.
Sargento primero Mecánico don Manuel j. Velo
Varela.-25 de enero de 1972. 1 de febrero (le 1972.
Sargento primero «Escribiente (h )n Juan Bollo Tier
mida. -1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Subteniente A."1-..S. de primera don Mig-tiel A. Ri
vera Pellón,-1. de enero de 1972.-1 de (inri()
de 1972.
Brigada A.T.S. de primiera don jesús Ponce Mui
fía.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
'Sargento primero Sanitario don José 1,. Rodríguez
,areía.-4 de marzo de 1972.- 1 de abril de 1972.
:largento primero Sanitario don Francisco Vivan
cos Sánchez.-1 (le abril de 1972.-1 de abril
de 1972.
Primera y segunda categorías.
Subteniente Nlee:;nico don Manuel Mal (Mei. del
Pilb).-Antigiicdad, primera: 1 de enero de 1966.
Sin efectos econlímiros, segunda : J de enero (le 1971.
Efectos económicos: 1 de mayo de 1971 (1).
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Segunda categoría.
Subteniente Contramaestire don Miguel Alejos
pita 1.41os/eras. - Antigüedad: 14 de diciembre
(le 1971.-Efectos económicos: 1 de enero de 1972.
Subteniente Contramaestre don li'rancisco Barroso
(;ói1ez.-4 de enero de 1'..)72.-1 de febrero de 1972.
Subteniente Contwamaestre don Antonio García
Deibe.-11 de febrero de 1972.-1 de inarz() de 1972.
Stiliteniente Contraniaestre don Santiago 1)i(::zue7.
Gareía.-6 de abril de 1971.-1 (le mlarzo de 1')72 (2).
Subieniente Señalero don 1 V;:ízquez V:íz
(itiez.---6 de marzo de 1972.-- 1 de abril de 1972.
Subteniente Sanitario don lodrilr,() C. Andrada
l'acheco.-11 de diciembre de 1971.-1 de enero
(Ir 1972.
Brip,a(la Vigía de Senvíforos don Fernando Mar
tínez García.-2 de enero (le 1972.----1 de febrero
de 1972.
Sargento primer() llidrós.;rafo don Juan Cano Mo
rata.-7 de marzo de 1 )72.--1 (le abril de 1972.
Ñu-gento priintro C:ondestable don julio
Sánchez.- 5 de enero de 1972.-1 de febrero de 1972.
Sargento primer() Condestable don Juan, López Es
ilitiosa.--25 de marzo (l( 1")72.-1 de abril de 1972.
I'digada Dectricista don Adolfo Caillé
(le noviembre de 1971.-1 de diciembre de 1971.
Stibteniente Escribiente don 1;2iiaci.o :Castell Vidal.
I enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Subteniente .Escribiente don 14'rancisco Vieíana Tic
111(1;1.-11 de marzo de 1972.- 1 de abril de 1972.
Ilrigada Escribiente don .juan Prieto Cunqueiro
lo (le marzo de 1972.-1 de abril de 1972.
Sargento primero Torpedista don Cipriano Váz
que Yáñez.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento) primero Torpedista don Alfonso Sííez
1ler1Ia11dez.-1 de enero de 1972.--1 de febrero
(le 1972.
Sargenlm primero I:adiotelegrafista don Manuel
I.()pez Cirancla.----26 de noviembre de 1971.-1 de
diciembre de 1971.
Sargento primer() 1:adiolelegrafisia don Fancisco
1'ardo.--26 de enero de 1972.-1 de febrero
dc 1972.
Sargento primero Radiutelegrafista don Juan A.
Patón Guilk.n.--18 de febrero de 1972.--1 (le inar
7.0 (le 1972.
Sargento primero IV1 ecánico don J osé .Cabanas
Nlartinez.-29 de febrer() de 1972. 1 de marzo
de 1(..)72.
Sargento primero Celador de Penitenciaría Na
\id don Marceliiio (intiérrez 1,Opez.-1 de enero
(1(' 1)72'.-----1 (le iebrer() de 1972.
Sargento primer() Celador de Puerto y Pesca don
César Portero Marti.-20 de marzo de 1972,--1 de
abril de 1972.
Tercera categoría.
Contramaestre 1\l7yor don Teodoro Dueña:, Ami!
huro.-Antigüedad: 20 (le enero de 1972. - li.fectos
reon(ímicos: 1 de febrero de 1972.
Cautrinmest re Mayor (l( il
f
*[osé I )iez 1)íez.--
ebrero (le 1972.-1 de miau() (le 1072.
Subteniente Contramaestre don José Brage N1arin.
.Ant ignedad : 21 de marzo de 1971. Efectos econórni
e()s: 1 de abril de 1972 (2).
■lecánico Vlavor don F.nri(iiie Galán 1)íaz..---16 (le
( litro de 19h9,---.1 de aidd (1(. 1972 (2).
Subteniente :\lecanico don lari() Gómez Caballe
i --1() de enero de 1972. 1 de febrero de 1972.
l'nigada IVIecánie() don Agustín Saavedra Penedo.
12 (k. febrero (le 1972. 1 de marzo (le 1)72.
Stildeniente Condestable don Antonio Noguera An
1(")Ii. 11 de diciembre de 1971. 1 (le enero P172.
(Ion Antonio (Stildenielne \/igía de Semáforos
lis Aparisi.-18 de abril de Pri(). 1 de abril Ile
( le 1972 (2).
Subteniente I■adiotelegrafista don Francisco :\lar
tima Martínez. 1( de enero (le 1972. - 1 de febrero
de 1972.
Subleffielite I■adildelegrafisia don .\lejandro
nulo Muro.-- 19 de marzo de 1972.-1 de abril
de 1972.
arl.zento primero Radiotele!,,raiista don Me--
ría i\ineyugo .\lguera.-13 de febrero de 1972.-
1 de norzo de 1')72.
1..5cri1 )ie1 ite don lose 11. (;onzalez 1.)é
1(1. 13 de febrero de 1972. --1 de abril (le 1972.
Ñu l(1 Vseribienle (Ion Juan J. C;arcía
.2() de marzo de 1972.- 1 de 'abril de 1972.
(elador de Ptierto y Pesca don José
1,O11C1. LaSi 1,-- 1 (1(' fli)Fer0 de 1972.-1 (le fe
brero de 1972.
Urig,:t(la Celador de roerlo v Pesca don \lannel
Díaz de febrero de 1()70.------1 (le abril
de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
José A. Ca;,..is (:astro. 19 de ichrero de 19(J8.--
diciembre. de 1(;71) (2).
Sar);ento primer() Celador (le don
1 (le alnilluan () mayo (le 1971
;le 1972 (2).
rigada Tori)e(Ikta don l'osé Nloral G11. 1.)(I(Il
febrero (le 1972.--1 de marzo de 1972.
( 1) II((;l()5 econ¿inicos (le la 1\'it 111iCI1tC t.
la fecha en (pie los perfecciona.
. .
,(),) Pérdida de efectos econ("Iinicos por apli-acioil
(1(.1 artículo 7» de 1;1 ()rden ■linisterial número 2.7()S
19()2 (I). O. m'un.
,\1;uiri(1, 16 deI1l1() de 1972.
Kxemos. Sres. ...
Sres. ...
Por (leleg-acit'fli:
1.14 1)11;Ecrotz
1)E 1:1..currAm1Emo Y 1 )( rl A 1 ()N
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(.011C111'SOS.
Resolución núm. 163/72, (le la 1)irecei("m ti1.111-
,enaliza Naval. 1, Se convocan las plazas de
Aitimmis de L1, uispecialidades del ctwri„, (1(.
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iiidad (Sección de Nle(Iicitia) que a (()litinuaeión
expresan:
I lematología y llentotcrapia (1111)
Traumatología y Rehabilitación ( 'fS) ...
Cirugía General (CC)
Estomatología (14:t)
Aparato Circulatorio v I:espiratorio ((.1:)
Anestesiología y Reanimación (An)
()torrinolaringología t( )1
•
•
II
II • • •
• •
• • • • • •
• •
•
• •
•
. .
.
• •
•
• • 41 • • •
•
•
•
•■••
2. I oclrán solicitar (..t; plazas los Comandan
tes Iklédie(1.; compik.11(11(1o, cl último tercio (1(.1
F,scalafón 'correspondiente al mes de abril, y losCapitanes Médicos hasta el número .10 del citado
Escalaf("m, cumplidos de colidiciories de eml)arco
el día 1 (le octubre (lel presente año.
3. Las instancias deberán tener entrada en (.1
lc,gistro (J'eneral de este N.Iiiiisterio (11 el plazo detreinta días hábiles, a contar desde el día. siguien
te al (le la publicación (l• esta convocatoria en el
D'Aun) ()•letAt.. 1,i1 ellas se liará constar cuantos
méritos profesiomiles, debidaniente 'acreditados, puedan aportar 1()s solicitantes.
4. Los que. sean admitidos serán pasaportado;,
para que efectúen sil preSCIllaCi('M en la Dirección
de 1...11señat1va Naval el día 6 de septiembre i)róxi
:no, a fin (h, realizar MI eXalllell previi) el
lii)ilibra(b) al *efecto.
5. ls...)te e:inien constará de los ejerciciosguientes:
5,1. Uno escrito, (le cuatro horas (le duración,
sobre (1i)s tenias sacados a suerte de los conteni
do-, en el cuestionario correspondiente a la Especialidad de que se trate y que se cita en el aparlado 6 (le esta 1<esolución.
52. ( )l i. pr'i('tic(), sobre exploración de 1111 pa
ciente de la 1-47.specialida(1, con exposici("ni (slínica
del caso de que se trate, interpretacil'm ra(1i()-
y:rafías, informes analíticos y prneba:-; auxiliares
0. Esos programas sobre los line han de versar
los ejercicios citados son los establecidos por las
disposiciones siguientes:
leinatología y 1 lemoterapia. pliblica como
anexo a la presente 1<esol11ciOn.
Traumatología y Icliabilitaci(")n.-- IZesolución
número 1,16/71, de la Direcci(")n l Na
val (I). (). núm. 143).
Cirugía Cleneral. Orden M inisterial
ro 3.271/62 (1). O. num. 224).
Estomatología.—Onlen Ministerial número 3.22(
de 19L5 (I)) (1), 0. 173).
Aparato Circulatorio y i■tHi)íral()ri().--- Se publi
ca como afiexo ;1 la preHunle
Anestesiología y ReaniniaciOn. ()n'un
terial número 2,361/61 (1). 170).
olorrinolaringología.--- Orden m'une
ro 2.360/61 (1). O. m'un. 170).
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7. 1,os cinc. resulten selecciona(b)s efectuaránlus cursos (le a(lierdo con las modalidades y chiraCi(')11 TI(' a c()Iitiiinaci¿n se expresaii:
ilematología y Ileinoterapia. T(.11(11-,"1duracié,11 de dos años, Comenzando el I (le octubre (le 1972, para terminar (.1 3() (le septiembrede 197•1, y se lievan't a cabo un ailo en el lip,littil()de IVIedicina Preventiva "Capitán IVI(.".dico
y Cajal", Secci(')n 11(111:11()1();.;ía y 11eililderapia,
Y (.1se.t.11i1i1o en el Instilul() Es1ali()1 (le 1.1e
ina1o1ogía. v Ilemotera)iít, de esta tapilal.
7,2. Traumatología y lellabilitaeiOn..--'1'endrá
una d111acil'n1 (le dos años, comenzando el 1 de octubre (le 192'2, para terminar el 3() (le septiembrede 197.1, y se llevará a cabo en el 1 lospital Clínico(le la Vacunad (le Medicina de la Universidad (le
MacIrid.
7,3. tirirp:ía (;efieral.- Tenllra una d11raci(")11
dos ;tilos, comenzando el 1 (le octubre de 1972,
para terminar el 30 de septiembre de 1974, y seileva•'t a ('al)() en (.1 llospítal Clínico (le 1:1 VaCtil
tad (le Medicina (IC la (111iver,i(lali (le N1;1(11-íd.
li,stoniatología. una duraciOn (le
(los años, comenzando el I (le octubre de 1972, paraterminar el 30 de septienibr(' de 1971, y se llevará
a cabo en la li:scuela de 141!-Ion1a1ol()ia (le la Va
cultad de Niedicina (le la Lniversidad Nladrid,
2,5. Aparato G•ellial()ril) y Respiralorh).--Tell(lra (Illt'aCión (le (l().; an()S, (()11)(117.111(1()
el 1 (le ()ClUbre de, 1972, pala lerminar el 30 (le
septiembre de 1()71, pe1nystnecei,"1 destinado en (.1
Sanatorio de Marina (le "Los iVlolinos", Se! 1111
1() año íi.sistirá, al servicio de CardioliTía (le la
Clínica de la Concepción, "UstinflaciOn
Díaz", de esta capital.
7,6. Anestesiología y 1:eanítnaciOn. Ten(In't
una duración de dos ari()-;, c()111(.11z;111(1(1 c1 1 de
oc_1111)re de 1972, para 1 ('lfl 1 1 11a i i311 (le septiem
bre (le 19"/1, y si. 11‹.\-.11a a (•;11)() (.11 In. Clínica
"l'i;erla de I 1 ierr()", de la SegUridail Social, de es
ta capital.
7 ,7 . )((oTill()Iariiir.,()1()gílt. tina (1111-a
ción (le (los años y seis meses, (I)lnen/ando el 1 (le
II 1)1 e de 1972, para terminar el .2,1 de 1Ii?,(
(le 1975, y se llevara a cabo en la Ciudad Sanita
ria 1 'rovinci1.11"Vra1IcLco Franco", (le (.sla capital,
finaliz;tr el curso, los jefes y ()liciale;Alumnos presentarán Hila memoria sobre los es
tudia; realizados, (pie Hera (la por un Tri
huna! 1\1(".(lico designado al efecto, y realizarán
ante (.1 mismo un examen, que consistirá en las
sip,111c11les
8,1. 14,jercício escrito, de cuatro horas (le (lit
raci(")li, sobri. 1 1 1 1 1 (.1 1 1a (le la 14:speeialida(1.
8,2, 1.',j(ir prSetie () s( )brt cue.diones de la
Hspecialidad.; exploracit'm de pacientes y expo
sici(')11 ( línica de los mismos; int(iipretaciOn
radionrafías e informes clínicos.
Sliperado eSt('
"
1, tos" por el Tribu na I noin hra (I( ) II e re(' to
(lucía •n•á
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les reconocerá 1;1 Especialidad, según lo previsto en
la uideu iinni(r() 2.,172/( ') 1). ().
mero 1'2).
Nladrid, 15 de junio de 1972.
Hl. DI RECTOR DE HNSEÑANZA NAVAL,
jaCiIII o Ayuso --.;erran()
Excilios. Sres. a,.
Sres, ...
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD
II111,MATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
Tenia 1. J-Ternatíes. Ileinatopovesis. Fisiolo
gía (le los hematíes. Metabolismo' (lel fi'c y de
la 11.b.
Tenia 9 delleneitOS. l'‘1111C11)11('S.
.fiti101(1)gleaS y pal
Ten la 3. Eisiopatología de la liemostasia y (le
1,1 coagulación sanguínea. 14as plaquetas.
Tema 4. Composiciént y funciones del plitsino
Tenia 5. Microscopio
(le fases y electrónico.
Tema 6. Regulación del equilibrio 1lid1oelec
1n'fflico.
Tenia 7. lentilación del equilibrio ácido-base.
Tenia 8. Sistema retícillo-liistilwitario. Fisi()-
11;dul)gía.
variaciones
()i'd ), C( )ntraste
GRUPO 11
Tema 1. Anemias ferropénicas, periliciosas,
perniciosiforines y hem()liticas; diagnóstico y tra
tamiento.
Tema 2. Síndromes de insuficiencia medulat
heinocitopoyética. Tratamiento. 1>o11!..11()1,1i1ia y po
hrileinia.
r
I ema 3.
Tenla 4.
(lotelial.
Tema
plasmatica.
'rema 6.
5,:iscular y
Tenía 7.
Tenia 8.
1
1,enceinias; sus clases y tratamiento.
Enfermedades del sistema reticul
Enfermedades de la hemostasia. Fase
11,11ferinedades (le la liemostasia.
)1ziquetar.
(Joagulan tes y an i' ;t tila ti tes.
Trastornos hematológicos por agresivos
111•in( )1111clea1eS.
C.11■111( 111
Tenla 1. \'oleinia; variaciones fisioló!):icas y
J111( lógicas. I lematocrito.
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD
DE APARATO CIRCULATORIO
RESPII;!ATORIO
Tenia 1, A lia1( )111 ja bronco pulmonar. Lóbulos
y seginentos
Tenia 2. Iiisiolovja 11(. 11 respiración. Mecáni
ca respiratoria e intercambio
e 1972 Níliner(1 140.
Tema 1.'kiopatología (le 1;1 repiración ; dis
nea y CiatioSiS.
Tema •1. 14:x1)1(w:tejón de la función respira
toi io.
Tenia 5. I )iagnósti(-0 radiológico de la,-; enfer
medades del tórax.
Tenut (). Enfermedades congénitas (lel pulmón.
'ema 7. 111-4 )n(pli1is Cr()11iCa.
•'villa 8. Ki)fisenia ptilinuimr y su repenitsión
•d inca
'el ila ASi i 1r(11111ia1.
'(ma 1 o). Ne1111H)llíaS y netimonitis.
'vino 11. Elifenneda.des «.1 1-
111(')II.
Tema 12. I\licosis pulnionares.
Teilia 13. Suptiraciones plettropulnionares.
'1'enia Primoinfección tuberculosa.
Tenla 15. Diseminaciones heniatóp,enas,
Tema 16, Tubercillosis de reinfección,
Tenia 17. Tratamiento médico: quimioterapia ac
111:11 de 11 tuberculosis, Profilaxis bicha Antitti
berculosa.
Tenia 18. Tratamiento (111i11111-12,ico de las secue
las de la tuberculosis pulmonar.
Tema 19. Fibrosis pulmonares.
Tema 20. Netittioeoniosis.
Tema 21. (:'i i t'i 1 Imlnlón.
T(yma 22. ()tras tumoraciones torácicas.
'Venta 23. 1.Infermedades de la pleura. Netinto
11')1-,Ix espont;"m(..o. Pleuresías,
Tema 2.1-. 11.mbriología y anatomía (1(.1 corltzón
) !_,,randes vasos.
TeIna 25. Fisiopat.ología cardíaca. 1>ropie(1ades
(lel mnsculo cardíaco. Nutrición del corazón. Circula
ción coronaria.
'reina 26. 1 cardíaca \ su trata
miento.
Tema 27. En ferinedadrs enli.!,,(.11.11:1', del c()-
,
razon.
Tema 28. Carditis reuttu'itica y \:I1,11-
lares.
Tema "29. Hipertensión al 1(.1..1;11
Tema ;30. Cla I'd;()pal í "P-;4111(1111(
Cuerpos de Oficiales.
1)istinlivo de Profesora(10.
1?eso1tición núm. 164/72, de la I )irección de En
eisiaii/a Naval. l'or reunir los condiciones que seexigen en el punto 2." de la ()n'en Ministerial de
26 de diciembre de 19.1-1 (I). num. 300), se le
concede el derecho al uso del distintivo de Profeso
ia(I() al Capitán de Corbeta don redro Sánchez de
Toca y J\('') ;i
Madrid, 16 de junio (le 1');.)
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
4PrendiC('S 11SpCeialiSlaS.
Resolución delegada núm. 758/72, (le la .jeia
tttra del Departamento de Personal.—De acuerdo cmti
I() establecido en el punto c) de la itonn:t 28 (le IR
provisionales para Especialistas (le la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial tinmero 4.485/1966
(1). O. núm. 237), causan baja emito Aprendices Es
pecialistas los que a contimiaci(")11 se relacionan, los
cuales deberán incorporarse al i)róxinto curso para
formación de Cabos segundos de Marinería de las
aptitudes que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
SEÑALERO
Carlos F. Sapiña Sintó.---Timonel-Sefíalero.
ELECTRICISTAS
I..ttis J. Juan 1 4ópez.--14:1ec1r1c1dad.
'Manuel Santos Navarrete.-- Electricidad.
RADIOTELEGRAFI `,-;TAS
Félix Luquero Gómez. ()1)(1-:Idor de Teletipos,
José J. Orte Aranda.--- ()pelador de Telelipos.
Madrid, PI 'de junio de 1972.
Por delegación:
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
[1-----
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Ix/eilíen/es de salvamentos y remolques.
1)on Luis Nlaría Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-I:elator (1(.1 Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico; Que en la sesión celebrada por el Tri
hunal 'Marítimo Central en l‘lailrid (.1 día dieciocho
de abril de mil novecientos setenta y dos, emir.
otras, se dict(') la siguiente resolución
Se reunió (.1 Tribunal Marítimo (jentral bajo
la Presidencia del Almirante excelentísimo señol
don Alfredo Lostan Santos, con asistencia de los
Vocales Sr. I ). Luis Urcasitas 1,1orente, Coronel
A uditor de la Arma(Ia; Sr. I). losí. Luis NI orales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. I). Federico
Acosta López, Coronel Audil()r de la Arinada, y
Sr. I). Luis de !lona Orbeta, Capilati de Navío;
actuando como Secret¿trio-1<.(1:11(d. (.1 Sr. I). Liiis
María Lorente I■odrigítiiez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver s‹)1,re el ex
I.XV
pedienie t'Unte() 81 de 1971, instruid() por e1 juzgado
Permanente de Cartag-ena con illoii\t)
de la asistencia prestada por el pesquero Los Gatos,
iolio 1.864 de la 3." Lista (le Almería, al de igual
clase A/ay/a, folio g72 de la 3." Lista de Melilla, que
se eleva a este Tribunal por no haber habido acuerdo)
entre las part(s, y
li;St ;1 :1',\ NI )( ) que el día 17 de enero de 1971,
ocasi(')1i en que el pesquero nombrado Alavla
navegaba desde el puerto de Cartn(..na rumbo al
(le Ceuta, sobre la (11,00 lloras del e\presado día,
quedó varado en el lugar conocido por l'unta (le
los I\111e1tos, por lo que su l'atrOit solicitó el opor
tuno auxilio acudiendo :t sus llamadas el también
pesquero Los Ca/os, el que, previo lanzamiento de
un cabo, (Ii() un 111(')11, Ll propin tiC1111)() (111C C1 Pa
(1C1 A 1ayla forzando la máquina daba atrás, con
siguiéitdose de esta forma el reflotamiento (1(.1
citado pesquero que, no 01)stante tener una peque
ña vía (le agua, que con sus propios medios fue
achicada, continuó su navegación basta el puerto
de Garrucha, siendo escoltado 1)o1 el pesquero Los
(;atos, al que llegaron a las 08,00 horas (lel citado
(lía 17;
RESITLTAN 1 )0 que con in i yo del servicio
de refereiwia, el pesquero Los Gatos no sufrió
daño alguno, pero sí la péidida de un día de pes
ca que, según las certificaciones obrantes eii el
expediente, ha de valorarse en la cantidad dr
17.000.00 pesetas;
R LTAN f)( ) que tramitad() el oport un() ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de G-astos y
convocada la reunión a, que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley número 60/1962, de 2,1 de diciem
bre de (1 i(11() arlo, e()inparecieron el Armador del
pesquero Los Gatos y la representación legal del
Armador (lel pesquero May/a, sin que fuera posible
llegar a un acuerdo entre los mismos, por n'ante
ner criterios distintms en orden a la calificación
del servicio, poi. 1() que juez M arí 1 inio Perma
nente, en atención a lo dispuesto en el párrafo se
gundo de dicho precepto legal, elevó el expe(lien
te II, este Tribunal;
C(iNSl 1 )1i.1:A N I )( ) que a efectos (le la califi
cación legal que ha de merecer el servicio pres
tado por (.1 pesquero I.os Gatos al de igual clase
Mayla , este Tribunal, vistas 1;ts diligencias pracli
cadas así como (.1 resultado que las mismas Ofre
cen, estima que (.1 mencionado servicio 1 it (le. ser
caliíicado como constitutivo de un auxilio, con
forme a I() diHpuesto en el artículo I." (le la Ley
1e,„911;ido1a (.1e esta Jurisdicción;
(ONSI 1)1_17,RAND() que al 11() lial)er mediad()
acuerdo entre las parit.-,, laido en cuaillo a la ca
lificación legal del servicio prestad() como ;L la re
muneración a señalar, en :;11 caso, corresponde ;I
(:-;te Tribunal su fijación, y a estos efectos, Y (1('
acuerdo con lo establecido en el jet! li) 9.° de
la citada 1,ey, han de tomarse en consideracil'w
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los condicionamientos que en dicho precepto se
señalan, así como las circunstancias de tiempo
reinante al producirse la asistencia y según consta
en el certificado ()braille al folio 18, el estado de
la inar era mar rizada a marejadilla, lo que ex
cluye una situación de temporal que, normalmen
te, Inibiera empeorado la situación del pesquero
auxiliado;
(4()NSID1.11ZAND() qm., esto sentado, (.1
hiiiial Marítim() Central estima que en aielieion tf
valor (lel pes(pier() asistido, \ ¿tclierdo con las
circunstancias ;t que se :dude anteriormente. pro
cede fijar como reinum.racion por (.1 auxilio (le
referencia la cantidad de 67.00(),()0 pesetas, (le las
(pie deducidas la cantidad de 17.000,00 pesetas,
importe de 11 pérdida (1( liii día (le iwsca, que
como perjuicio hav que atribuir al :\rinador del
pesql,en, auxiliador, queda,' 50.000,00 pesetas, que
S( distribuirán atribttyendo mi tercio al iNrinador
del pesquero 1,0s Gcttos y 1()S dos tercios restantes
a sil dotación, de acuerdo con sus resi)ectivos suel
dos base; en cuyas cuantías deberim ser indemni
zados por el Armador del pe'squero ;111\1 1 i:ido,
111 Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
1,,S \'
One debiendo calificar, como califica, de auxi
el servicio prestad() por el pesquero 1,os Gatos
al (le igual 'clase May/a, fija conx) renitineración
por el misnio la cantidad de sesenta y siete mil
(67.000,0(i) pesetas, de las que una vez deducida
hi de diecisiete mil (17.000,)0) pesetas, importe
(le la pérdida dc 1111 día (1(. pesca y que (s(Itn()
dmiinización de perjuicios corresponde al Arma
dilr (1(.1 primero de dichos pesqueros, quedan ciii
u(Iunia mil (50.0(1),(X),) pesetas, que se distribuirán
atribuyendo un tercio a (lidio Armador v l'eSt(),
() SCa, 1()S (1()S, leret()S l*CS1:1111e; SI1 1 riptIlari(')11,
ILCUCI'd() e()11 SUS reSpeetiVuS til1e1(1()S haSC; Cali
lidadeS todas las citadas que deberá abonar el Ar
mador (lel pesquero auxiliado al del auxiliador,
así como los gastos de est( expediente.
(111C, ell (11111plilllie111() 1() pl'eeeldllatl() (.IIlas (lis1)osici(")11 final 1c1-ce1a de la lIey nume
ro 60/1902, de 24 de diciembre, se publica paragen(Tal conocimiento.
y para que conste, expido y firmo 1;1 pi emlite,
en el lugar y fecha arriba (N 1)1 etia(1( ('■ )11 el ViS
11) hilen() del Sei1(11' 1)1*(':-■ide111
1.11 l'resident e, Alfredo Secretariti
Relator, Luis !liaría Lorente.
LI
RECTIFICACIONES
Advertido error en 1;t publicaci¿Hi de la I■esolución
número 703/72 (I). (). m'un. Hl), se entenderá rectifiCada ell Cl Seliii(h) (le (Ine, (.11 la página 11.12, donde
dice (Ion Manuel F. Villar Pazos, debe decir don
Jim F. Villar lazos.
g\I;(drid, 19 de junio de 1972.—El Capitán de Na
vío, Director del 1.)iAl<lo OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
(64)
Se convoca concurso público para la contratación
del suministro de carb(-)11 y leña a 1)ependencias de
tierra en la Zona 1\larítinia (lel Kstrecho (Cádiz) du
rante el año 1972.
Las cantidades de carbón v leña a suministrar, así
como sus precios límites, son los que a continttack'm
se especifican:
1 ()TI.. NUM ERo 1.
2.432.880 hilis, proxiiniados, de carbón, a entre
1)ependencias de Nlarina en San Fernando.
311.500 aproximad():;, (1(y (':n.1)O1 1. a entregar
en Dependencias (le ;\1;i11111 ,ituadas en el Arsenal
de La C:arraca.
1()3.000 kilos. a)ro\iniados, de carbón, a entregar
(.11 1)ependencias de 1\.larina ubicadas en Cádiz.
1.500 kilos de carbón, también aproxiniados,
entrel..,:ar en Dependencias de Marina situa(las en el
extrarradio de San Fernan(1o.
2.5()1) apro\imados, (le Catl)(')11, a entregar
CII 1)ependencias (le 1\1;11111a situadas en el término
de jerez de la Frontera y lota.
Lo que arroja un 1«tal (le 2.911.380 hilos de car
bón, al precio de 2.500,00 peset;is la tonelada mé
trica.
1.0'1 NIUM'EIZO 2.
138.000 kilos, aproximados, de lefia. a entregar en
I )(.1)endencias de 1\larina en San Fernando,
..0()() aproxinia(h)s, de lefia, a entregar C11
Dependencias de 1\1:iiii1a en el Arsenal de 14a Ca
rraca.
Lo que arroja un total de 1-11.00() kilos (le leña,
,11 precio de 1,000,On pesetas la tonelada rnétrica.
11 plazo de entlel.la de estos suministros se especifica en la clatisula 6." (le las administrativas particulares.
Los plic.j.zos (le bases del suministro, los pliewis decondiciones técnicaA v de ekiiisulas administrativaspallictIlare,;, así como bu-, dema.s (1()ciiinentos adini
iudraii examinarse en las oficinas (1(. laSecei)n 1.:conOinica (1(.1 Arsenal de 1.1 Carraca todoslos (has laborables, en lloras liabiles (1c. ()ficinas, desdelits nueve a las trece 11()I-as.
intpurte de 1;1 fianza i)n)vii(Inal es de pese1:1,, 1 •17.219,111. para (.1 lote m'un('n) 1, de
pe;etas, para (.1 lote numero 2, v sera constituida enla t( )111 que determinan los artículos .383 y siguientes del 1.z-lainento (r('mera! de Contratación delr.stado.
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ImaiuMIVINOW111■
Para la adrnis'n'm previa a la licitación será pre
ciso acreditar suficientemente compromiso con "1 fu
nosa" o similar, que asegure el suministro a contra
la•, o bien la posesión de minas que* garantice (licito
suministro en los mismos términos.
1..a proposición económica, debidamente reintegra
da, se ajustará (-;trictamente al modelo que a conti
nuación se detalla :
1\11( )1)1.11,() D1-4: PROI )()S1CI()
Don mayor de eflad, domi
ciliado en , calle
culi Documento Nacional de Identi
dad num. , expedido en
C( n fecha , actuando en nombre propio
o de (en caso de que el firmante
actúe como Director, Apoderado, etc., (le una 11.111p1e
sa o de un tercero, hará constar claramente el ap(mle
ramiento o representación), en plena p()sesVin (le su
capacidad jurídica y de obrar, sin (ine.coneurran en
él (ni en su representado) ninguna (le las incompati
bilidades establecidas por la Ley de Bases de iCon
tratos del Vstado y (lemas disposiciones vigentes so
bre la materia, ni se encuentra comprendido en nin
guno de los casos de falta de aptitud legal, según
afirma mediante la pertinente declaración debida
mente suscrita y que acon-ipaita, se cotnpr()Im'te (el)
la representación que ostenta y que acredita median
te la escritura pública (pie :Lcompaiia, si obrase en
representación) a realizar los suministros a que se
refiere el antincin piiblica(ló en el BH/tiiin Oficial (le!
Estado m'un , de 1972, por
la cantidad de (o a los precios
de pesetas por tonelada métrica para
cada uno de los suministros), con una baja, por tan
to, sobre el precio tipo de pesetas, y
de acuerdo en todo e( )11 lo:, pliegos de Bases del su
ininktro, pliego de condiciones técnicas y de cláusu
las administrativas pai ti(-1.11ares, que. declara conocer
plenamente (la cantidad de pesetas deberá expresar
se claramente escrita en letra y número). Fecha y
firma.
El plazo de presenta( ion de las proposiciones será
de veinte (lías Itábiles, contados a panir (lel siguien
te ztl <le inserción <le este Anuncio en el Ro/e/in ()fi
ciül del Estado y serán etitregadas durante dicho
Página 1.552.
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plazo en la jefatura (le la Sección Económica del
Arsenal (le 1,a (7.arraca, en horas de diez :t trece
treinta, y la celebración (lel acto de liciutción tendrá
lugar (in el (lespac1P) de lít 1111SIllít i las onee
del día siguiente a aquel en (pie finalice el
plazo de presentación de ofertas, ante 1:1 Mesa de
Contratación constituida al efecto.
1,0s deberán presentar en mano, en
dicha Sección Económica, dos sobres iffilependientes,
numerados, cerrados y firmados por los mismos, pre
vi:oliente lacrados, en los que hará. constar: suminis
tro de que se trata, nombre del licitador y contenido
respectivo.
numero 1.—Con1en(l1a exclusivamente la
proliosicit'm económica.
Sobre número 2.—Con1endi1á la documentación
general, que consiste en:
a) jttstificante (le la fianza prestada.
h) Justificante (le estar al corriente en el lino de
subsidio 'familiar y Segur()s Sociales obligatorios.
I■ecibus justificativos (le estar al corriente en
el pago de la Licencia Fiscal y de la Patente de iCow
tratación (lel 1■,stad).
(1) Poder notarial, en caso de concurrir en repre
sentación de persona individual o colectiva.
(i) Tarjeta Nacional de Identida(1.
í) I )(cid:u-ación jurada de no estar incurso (.11 IIIIJ
!i,l)na de las incompatibilidades para contratar mil el
Estado y (le estar el licitador individual en plena
p(isesión de su capacidad jurídica y de obrar.
g) 1)ocinnento que :Lcredite la clasificación (le em
presario de esta. clase cle suministro, coníoritor deter
mina el punto 5 (lel artículo 324 del vigente Regla
mento (J'encral de Contrataci(')Ii.
Tanto 1a, proposición económica como los (1(.111is
docta:peritos que han (le aportar deber(111 debi
dametne reintegra(los, cuando proceda.
El importe de los gastos de :L'unirlos correrá a
cargo del o de los adjudicatarios.
Arsenal de 1.4a Carraca, 1 2 de junio de 1972.—El
¡efe de la Sección rcon(')inica„Intonio Rodriguez:-
Guerra.
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